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Современный этап развития мировой экономики и экономики России харак-
теризуется усилением конкуренции и возрастающим влиянием инновационной 
деятельности на темпы экономического роста.  
Сравнительная характеристика инновационной активности России и других 
стран[3] показывает, что Россия занимает достаточно низкие позиции по уров-
ню инновационной активности, в то время как лидерами являются развитые 
страны мира, такие как США и Германия. Причина этого в том, что развитые 
страны мира пришли к формированию инновационного сектора в экономике 
еще в начале XX века, тогда как инновационная политика Российской Федера-
ции была определена лишь 8 декабря 2011 года [1] 
Рассмотрим формирование инновационной экономики на примере Сверд-
ловской области. Инновационный рейтинг региона составил 0.470, что является 
достаточно высоким показателем, однако уступает некоторым городам.  Сверд-
ловский регион обладает рядом конкурентных преимуществ: 
 мощный промышленный комплекс, 
  богатая природная база 
  высокий кадровый потенциал. 
В Свердловской области активно создаются различные объекты инноваци-
онной инфраструктуры: малые инновационные предприятия, технопарки и биз-
нес-инкубаторы, также ежегодно проводится международная промышленная 
выставка «Иннопром».  
Свердловская область занимает 6 место в рейтинге регионов по количеству 
выданных патентов. 
Инновации  в Свердловской области хорошо финансируются, как за счет 




По-моему мнению, для дальнейшего развития инновационной сферы в 
Свердловской области требуется проводить следующие мероприятия: 
1) Осуществлять государственную поддержку малых инновационных пред-
приятий. 
2) Стимулировать молодых ученых и студентов к созданию инноваций, 
проводя различного рода конкурсы, выделять гранты на внедрение изо-
бретений в жизнь, поощрять особо активных студентов именными сти-
пендиями. 
3) Продолжать создание объектов инновационной инфраструктуры, посте-
пенно объединяя их в единую сеть. 
4) Потенциально возможно получение статуса наукограда городами Ново-
уральск, Лесной, Заречный, Верхняя и Нижняя Салда [2] 
5) Обучать специалистов для работы в инновационных отраслях 
Основные условия успешного внедрения инноваций в регионе: 
 обладание рядом конкурентных преимуществ 
 наличие научного и научно-технического потенциала 
 наличие квалифицированных рабочих кадров 
 поддержка инновационной инфраструктуры. 
 
1. Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/902317973 
2. Электронный ресурс: http://fan-5.ru/entry/work-185597.php  
3. Электронный ресурс: http://innovation.gov.ru/node/6960  
4. Электронный ресурс: http://www.spb-venchur.ru/news/18616.html 
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